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1 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 หากสนใจการเปลี่ยนแปลงทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้
โลกาภิวัตน์ หนังสือเล่มหน่ึงท่ีน่าสนใจและควรอ่านอย่างย่ิง คือเร่ือง 
“ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” โดยสุริชัย 
หวันแก้ว และกนกพรรณ อยู่ชา [1] ซ่ึงทำาหน้าท่ีบรรณาธิการ แต่ละบท 
มีผู้เขียนแตกต่างกัน ในหนังสือแบ่งออกเป็น 8 บท ดังนี้
 บทที่ 1 ว่าด้วยโจทย์ยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมใน
บริบทใหม่ ผู้เขียนให้ทัศนะว่า การที่วัฒนธรรมจะมีความหมาย
และคุณค่ามิได้เกิดจากผลผลิตและความคิดของมนุษย์เท่านั้น 


















 บทที่ 2 เป็นเรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมชาติ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้เขียนได้นำาคำาเหล่านี้มา
เปรียบเทียบ โดยเริ่มจากการนิยามคำาว่า ศิลปะ ในความหมายของ
การแสดงของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน กลายเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ศิลปะไม่ได้แยกออกจากชีวิต สังคมและวัฒนธรรม มี





ผลต่อกันและกัน  ส่วนคำาว่า วัฒนธรรมชาติ มีความหมายสอง
นัย คือความหมายที่เน้นความเป็นหนึ่งเดียว โดยตั้งคำาถามว่า
ชาติเกิดจากเชื้อชาติเดียวกัน หรือชาติที่เกิดจากการมีความเป็น




มาตรฐานเดียว  มองเชิงอุดมคติ หรือมองเป็นสูตรสำาเร็จรูป เป็น
รูปธรรม  ไม่ว่าเน้นทางใดสิ่งที่เหมือนกันคือ วัฒนธรรมชาติเป็น
วัฒนธรรมของคนไทยโดยรวม ส่วนวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดขึ้นจาก
ธารกระแสวัฒนธรรมประชาชนและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ต้องการ
สร้างวาทกรรมทางเลือก หรือตอบโต้อารยธรรม ความรุ่งเรือง 
ด้วยการนำาเสนอเกี่ยวกับความยากจน คนสามัญ ผู้เสียเปรียบ ต่อ
มาวัฒนธรรมประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น หลอมรวมจน








 บทที่ 3 ว่าด้วยการเชื่อมโยงคำาว่า ศิลปะ วัฒนธรรม 














เกี่ยวข้องทุกชนชั้น เช่น การรับตำาแหน่งของผู้นำา  การรับปริญญา





ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จึงไม่ใช่การมองอย่างมีรูปแบบตายตัว 
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่เป็นการมองให้เห็นถึงการเชื่อมโยงกับสิ่ง
ต่างๆ เห็นความลึกซึ้ง ความหลากหลาย เชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยไม่จำาเป็นตัดขาดจากโลกภายนอก หรือมองวัฒนธรรม
ภายนอกเป็นผู้ร้าย ความเชื่อมโยงของ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
ก็เพื่อความสงบสุข
 บทที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบายถึงพรมแดนของ ศิลปะ เซ็กส์ 
อนาจาร และสิทธิส่วนบุคคล โดยชี้ว่าศิลปะทุกแขนงล้วนประกอบ











และลบ เซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติ ศิลปะเป็นเรื่องสร้างสรรค์ ทำา
อย่างไรให้ผสมผสานกัน  ศิลปะและอนาจารมักมองประเด็นด้าน
พื้นที่ แต่ยังมีหลายมิติที่ซับซ้อน ทุนทำาให้เกิดกระบวนการผลิตซ้ำา





 บทที่ 5 เป็นเรื่องบทบาทของเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ผู้เขียนชี้ว่า บทบาทวัยรุ่นด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมัก
ถูกเหมารวมว่าเป็นผู้สร้างปัญหาทางวัฒนธรรม และพฤติกรรม




เพราะบทบาทต่างๆ มักถูกนิยามจากผู้ใหญ่ ไม่ใช่วัยรุ่น  ความ
ลักลั่นจะลดลงหากสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่  ผู้
เขียนยกตัวอย่างกรณีศึกษาไว้ 5 กรณี  กรณีแรกเป็นเรื่องรับน้อง 
โดยเห็นว่าหลังจากออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง การรับน้องมัก
ถูกมองในแง่ลบ แต่ความจริงการรับน้องก็มีข้อดี หากกระทำาถูก























รุ่นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  ควรสร้างวัฒนธรรมความใจกว้าง 
























 บทที่ 7 เป็นเรื่องยุทธศาสตร์วัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจ
ใหม่ ผู้เขียนอธิบายถึงวาทกรรมที่ว่าด้วยเศรษฐกิจใหม่ในประเทศ
เสรีนิยม ในอังกฤษมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรม












เที่ยว  ซึ่งส่งเสริมการสร้างภาพความเป็นไทยในชนบท จัดกิจกรรม
ศิลปะ ประเพณีซึ่งมีทั้งแบบดั้งเดิมและที่สร้างขึ้นใหม่ บูรณะโบราณ















































กรอบสังคมร่วมสมัย  ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และกล้าที่จะยึดโยงกับ
สถาบันแห่งอำานาจ บางตอนเป็นการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา บาง
ตอนเป็นการถอดบทเรียน หรือค้นพบจากภาคสนาม โดยใช้ภาษา
















คำา บางตอนแสดงถึงการละลายพรมแดนนิยามของคำา  มีวิธีเขียน
แบบองค์รวม โดยเสนอให้เห็นความต่อเนื่อง การเกิดสิ่งหนึ่งแล้วไป





ใหม่หรือสภาพหลังนวสมัย ทั้งมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
















หนังสือชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมเนื้อหาเพียง 5 บท จาก
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